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ГЛУХІВЩИНА У ПЕРІОД 1917–1919 РОКІВ 
ЗА СПОГАДАМИ ВАСИЛЯ РОМАНОВИЧА 
КОВАЛЬЧУКА 
У статті вперше публікуються спогади секретаря 
та військового керівника першого Есманського волосного 
військово-революційного комітету В.Р. Ковальчука, який 
був активним учасником більшовицького руху на Глухівщині 
в 1917–1919 рр. 
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Період 1917–1920-х років займає особливе місце 
в історії України. Внаслідок жовтневого переворо-
ту 1917 р. почалася війна між більшовиками і пред-
ставниками антибільшовицького руху. Незважаючи 
на пряме військове протистояння, ця війна отрима-
ла брехливий статус громадянської, поширившись 
на значній території тогочасної Російської імперії. 
Не обійшла стороною війна і Глухівщину. 
Не беручи до уваги значну кількість 
документальних джерел, присвячених становленню 
більшовицької влади на Сумщині, дотепер 
немає повноцінного дослідження по даній темі. 
В радянський період навмисно замовчувалася 
реальна причина братовбивчої війни і її наслідки: 
насильницька колективізація і мобілізація, 
продовольчі заготівлі і голод, масові вбивства 
військових і цивільного населення. 
Процес декомунізації в Україні не може 
відбуватися без історичної аргументації лише 
на основі президентських указів та розпорядчих 
документів Верховної Ради. Тільки об’єктивна по-
дача документів про так звану «громадянську війну» 
може змінити свідомість і ставлення громадян 
України до причин виникненни Радянського Союзу. 
Радянські історики дуже обережно підходили до 
означеної теми. Якщо рання «совкова» преса могла 
дозволити писати про невиправданні жахливі дії 
більшовицької влади і Червоної Армії, то згодом 
ці публікації були вилучені. Вже в академічних 
виданнях «Історія робітничого класу Української 
РСР» [1], «Гражданская война на Украине 
1918–1920» [2], над якими працювали десятки 
радянських науковців, складний процес боротьби 
українського народу за незалежність подавався як 
банальна класова війна. Серед документалістів, які 
досліджували антибільшовицький рух у 20-х роках 
ХХ ст., слід відзначити роботи Г.М. Іванущенка 
[3; 4; 5]. Події 1917–1920-х років на Глухівщині 
висвітлені у працях В.І. Бєлашова [6; 7; 8; 9; 10]; 
С.І. Білоконя [11], В.Г. Гурби [12], В.В. Заїки [13], 
Ю.О. Коваленка [14; 15] та ін. 
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В статье раскрываются особенности формирования 
структуры исполнительного органа власти  Генерального 
Секретариата в период Украинской Центральной Рады (июнь 
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чужды, хотя они и называли себя блюстителями ре-
волюционного порядка, какие решили: немедленно 
навести порядок в с. Студенок, выслав туда воору-
женный отряд конной милиции во главе с начальни-
ком милиции Крохиним, поручив ему восстановить 
экономию помещика Александровича, т. е. возвра-
тить ему землю и инвентарь, которые уже были рас-
пределены между крестьянами с. Студенка.
В последних числах ноября 1917 года начальник 
Глуховской уездной милиции Крохин с вооружен-
ным отрядом конной милиции в количестве 20-ти 
всадников прибыл в село Студенок, сельский совет 
которого помещался в это время в помещении старой 
школы и потребовал тов. Цыганка В.Е. и других. Т. к. 
Цыганок В.Е. в это время находился в с. совете, Кро-
хин предъявил ему решение Глуховского уездного 
Совета РКС депутатов о восстановлении экономии 
Александровича и аресте нарушителей революцион-
ного порядка, т. е. Цыганка и других.
Но тов. Цыганок В.Е. был не из робких, его 
мощная фигура наделена большой физической 
силой и отвагой. Он вплотную подошел к его 
отряду, приказал: немедленно возвратится откуда 
приехал и доложить, что он, Цыганок, лично явится 
к Амосову и Трофименко. Так ни с чем Крохин с 
отрядом милиции уехал. 
Тов. Цыганок В.Е. приступил к немедленному 
вооруженному наступлению на г. Глухов для лик-
видации контрреволюционного Совета и восста-
новления Советской власти, отражающей интересы 
трудового народа. Для этого во все ближайшие села 
были посланы посланцы с обращением Студенец-
кого с. совета поддержать его в борьбе с контррево-
люцией за власть трудового народа. 
26-го декабря 1917 года под руководством 
тов. Цыганка В.Е. было проведено собрание в 
с. Студенке с представителями от сел: Студенок 
– Цыганок Василий Емельянович, Власов Григо-
рий Сергеевич, Волочук Иван Антонович, Кухтей 
Кузьма Михайлович и мн. др; Бачевск – Шумицкий 
Иван Иванович, Фильченко Афанасий Захарович; 
Суходол – Прохода Иван Петрович; Гирин – Бо-
рачев Евгений Михайлович; Белокопытово – Тка-
ченко Степан Семенович; Береза – Тищенко Иван 
Иосифович, Негрей Митрофан Гаврилович; Облож-
ки – Гетманенко Константин Ефимович; Коренек – 
Новиков Тихон; Полошки – Прегара Ефим Ивано-
вич; Литвиновичи – Павловский Михаил Иванович; 
Ярославец – Филобок Петро Степанович и другие.
По докладу тов. Цыганка В.Е. было принято 
постановление о вооруженном наступлении 
31 декабря 1917 года на Глухов. Командование 
всеми вооруженными силами было возложено 
на тов. Цыганка. После собрания он отправился 
в штаб командования войск южного заслона 
Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики Белополье-Ворожба с 
бувають писемні джерела та спогади, щоденники, 
листи безпосередніх учасників тих подій: історика 
М.П. Василенка [16], білогвардійського офіцера 
В. Бурятинського [17], доньки глухівського доктора 
Феофана Пашкевича [18; 19; 20; 21] тощо. Серед дру-
кованих видань на увагу також заслуговують мемуа-
ри офіцерів-денікінців, яким прийшлось емігрувати 
за кордон: С.В. Волкова [22], В.Н. Звегенцова [23], 
Г.А. Гоштовта [24], С.І. Мамонтова [25]. 
Спогади Василя Романовича Ковальчука – це 
неопублікована робота під назвою «История села 
Студенка» (1965 р.). Машинопис починається з 
фотографії автора і складається з п’яти розділів: 
«Местность и название поселения», «Закрепощение 
казацкой вольницы в с. Студенке», «Отмена кре-
постной зависимости», «1905–1907 гг. в с. Студен-
ке», «Город Глухов до Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года», «Великая 
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 
на Глуховщине». В кінці вміщено вісім дотатків та 
післямова. Ми вводимо до наукового обігу лише 
один з розділів, присвячений подіям 1917–1920 рр., у 
якому описується роль с. Студенка і його мешканців 
у військових заворушеннях на Глухівщині.
Текст поданий мовою оригіналу зі збереженням 
авторської орфографії і пунктуації. 
«По зову Владимира Ильича ЛЕНИНА «До-
лой войну», с фронта возвращались в село, из-
мученные империалистической войной, солдаты-
большевики; среди них прибыл на родину матрос 
Балтийского фронта Цыганок Василий Емельяно-
вич, рождения 1892 года.
В значительно короткий срок тов. Цыганок В.Е. 
организовал студенецких большевиков на борьбу 
за власть Советов. Василий Емельянович Цыганок 
говорил: «Недостаточно того, что мы овладели 
землей и инвентарём помещиков Александровских, 
но чтобы все это удержать за собой, необходимо 
взять в свои руки всю власть сверху донизу, только 
это и гарантирует свободу трудовому народу».
Революционная деятельность тов. Цыганка В.Е. 
скоро стала известна Глуховскому уездному СРС 
депутатов. В составе Глуховского СРС депутатов, 
к этому времени, в большинстве состояли из 
контрреволюционных элементов, хотя они и 
называли себя «революціонерами». Трофименко, 
владелец паровой мельницы, крупорушки, 
маслобойного завода и около тысячи десятин земли; 
Литвинов А.Д. и Пух – купцы первой гильдии и 
землевладельцы (хутор Пуха против РТС), адвокат 
Пех с группой офицеров-монархистов, во главе всех 
этих «социалистов» стоял крупный помещик, вице-
губернатор Черниговской губернии Амосов В.М. – 
назвал себя либералом.
В таком составе Глуховскому уездному Совету 
РКС депутатов интересы трудового народа были 
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кроме винтовок, не было.
Глуховский Совет обратился с просьбой 
к командованию войсками Южного заслона 
Российской Федеративной Социалистической 
Республики оказать нам помощь вооружением для 
разоружения 175-го пех. Батуринского полка.
Тов. Северс на нашу просьбу откликнулся по-
людски как большевик и отрядил в распоряжение 
Глуховского Совета Рославский отряд в числе 
семидесяти человек при двух полевых (не 
розбірливо) мм орудиях и боеприпасами, который 
и прибыл на близлежащую ж. д. станцию Заруцкое 
20 февраля 1918 г. В ночь на 18 февраля 1918 г. 
Глуховская контрреволюция внезапно заняла здание 
ВРК, арестовала несколько человек депутатов 
Совета Кухтея Козьму Мих., Павловского и других, а 
также охрану. Оставшийся на свободе председатель 
Глуховского ВРК тов. Власов Григорий Сергеевич 
утром 21 февраля 1918 г. прибыл в с. Студенок, а в 
ночь на 22 февраля 1918 г. студенецкие и рославские 
большевики числом около 400 человек выступили на 
Глухов для освобождения арестованных депутатов 
Совета, охраны и восстановления революционного 
порядка в г. Глухове и уезде.
22 февраля. Ночь. Темно. Шел мокрый снег. К 
утру моросящий туман. Впереди на десяток метров 
ничего не было видно. Большевики подошли к 
городу Глухову на расстоянии до 4 км. Здесь была 
захвачена разведка Глуховской контрреволюции.
Узнав от разведки о силе и местах расположения 
огневых позиций, большевики продолжали двигать-
ся вперед. На расстоянии 2 км не доходя до Глухова 
нас стали обстреливать артиллерийским огнем, но 
снаряды ложились в беспорядке, как видно коман-
дование артиллерии не имело точной цели.
Большевики приняли боевой порядок, 
рассыпались в цепь и продолжали двигаться вперед. 
Туман стал рассеиваться. 
На горизонте показались шпили городских 
церквей. Наши артиллеристы установили свои 
орудия и первым залпом заставили замолчать 
артиллерию контрреволюции (со слов командира 
батареи поручика Зеленецкого «первые два снаряда 
большевиков легли на нашу батарею, я был ранен, 
прислуга батареи в панике разбежалась, батарея 
замолчала, я ушел на перевязку»).
Наши артиллеристы продолжали громить 
огневые точки контрреволюции, а когда замолчала 
их батарея, цепь большевиков поднялась в атаку и на 
ходу мощными залпами поражала опорные огневые 
точки контрреволюционеров, которые в панике 
бросили ружья и пулеметы, спасались бегством.
К вечеру 22 февраля 1918 г. Глухов с боем был 
взят большевиками, освобождены арестованные 
депутаты Совета и охраны. 
К утру 23 февраля 1918 г. Глуховская контрре-
волюция была ликвидирована, большевикам доста-
просьбой об отпуске вооружения для борьбы с 
буржуазией. Просьбу большевиков командование 
удовлетворило, отпустив вооружение, которое 
Цыганок доставил в ночь 31 декабря 1917 г. с/ст. на 
ж.д. ст. Заруцкое, где и было роздано наступавшим 
на Глухов большевикам. 
В это время на ж.д. ст. Глухов прибыло несколь-
ких вагонов товарняка с броневиком, в каждом ваго-
не находился вооруженный отряд «Курінь смерті», 
около 150 человек. Как только остановился состав 
с броневиком, по команде тов. Цыганка В.Е. весь 
состав с броневиком был атакован студенецкими 
большевиками и тут же разоружен.
В это время с города открылась беспорядочная 
стрельба; на эту стрельбу студенецкие большевики 
отвечали дружными залпами, чем деморализовали 
контрреволюционеров, которые узнав о разоруже-
нии «Куріня смерті» в панике бросились спасаться 
бегством, а их защитники также последовали 
примеру своих руководителей.
1-го января, к 10-ти часам утра 1918 года, 
уездный город Глухов был занят большевиками. 
Часть депутатов контрреволюционного 
Совета разбежалась, а его руководители Амосов, 
Трофименко и др. были расстреляны.
2-го января 1918 года Глуховский Военно-
революционный комитет был избран в составе под 
председательством тов. Цыганка В.Е.
Через несколько дней, 18-го января 1918 г., 
мы понесли тяжелую потерю; трагически погиб от 
взрыва бомбы наш организатор-большевик Цыганок 
Василий Емельянович.
После трагической смерти председателя 
Глуховского уездного Военно-Революционного 
Комитета Цыганка Василия Емельяновича 
Председателем Глуховского уездного Военно-
Революционного Комитета был избран рабочий-
коммунист Власов Григорий Сергеевич.
В конце января 1918 года в Глухов, в штаб-
квартиру, возвращался с фронта 175-пехотной Ба-
туринский полк, в составе которого большинство 
офицеров настроены были против большевиков и 
враждебно относились к Глуховскому ВРК. Этим 
воспользовались уцелевшие после 1-го января 
1918 г. местные контрреволюционные элементы, с 
которыми на сговор пошел 175-Батуринский полк 
для объединения общих сил на ликвидацию боль-
шевистского Военно-Революционного Комитета.
Замыслы местной контрреволюции были 
известны ВРК, и студенецкие большевики были 
наготове, но силы были далеко неравными 
по оснащению вооружением. Глуховская 
контрреволюция имела ввиду использовать 
вооружение 175 пех. Батуринского полка, который 
имел батарею с шести орудий 72 мм и более 40 
станковых пулеметов с достаточным количеством 
боеприпасов, чего у студенецких большевиков, 
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мощных стариков отозвались в сердцах обагренных 
кровью студенецких большевиков, находившихся 
за линией нейтральной зоны. Они снова ринулись 
в неравный бой с украинской контрреволюцией и 
29 июля 1918 г. в четыре часа утра четыре отваж-
ных большевика: Ковальчук Василий Романович, 
Чуга Илья Антонович, Чуга Алексей Антонович и 
Волончук Прохор Григорьевич, выступили в не-
равный бой с отрядом нац. бандитов около сорока 
человек, грабивших скот. Бандиты были обращены 
в бегство, а угнанный скот был отбит у бандитов в 
четырех км за селом и возвращен хозяевам.
Отвага четырех большевиков вернула веру в 
силу и непобедимость студенецких большевиков.
К вечеру 29 июля 1918 г. был организован 
вооруженный отряд в числе восьмидесяти человек; 
командиром отряда был избран тов. Ковальчук 
Василий Романович.
На утро 30 июля отряд приступил к устройству 
укреплений огневой позиции на подступах к 
сожженному селу Студенку со стороны Глухова 
и Эсмани (в Эсмани была вооруженная кулацкая 
организация во главе с кулаками – Мажуга Н.С., 
Горовой И.Н., Ващенко М.И., и др., которые держали 
связь с немецкой комендатурою г. Глухова).
Ночь и день рылись окопы в рост человека 
и устраивались блиндажи на опорных пунктах, 
одновременно была отправлены посланцы к 
Военно-Революционному Комитету нейтральной 
зоны с просьбой оказать помощь студенецким 
большевикам оружием и боеприпасами.
Просьба наша была удовлетворена, мы получили 
достаточное количество винтовок и два станковых 
пулемета, чем обеспечен был наш отряд, выросший 
к этому времени более чем в сто восемьдесят 
человек – 187 человек.
16 ноября 1918 г. наш отряд получил 
приказание от штаба ВРК нейтральной зоны 
прикрывать левый фланг пятого повстанческого 
полка, наступавшего на Глухов.
18 ноября 1918 г. пятый повстанческий полк в 
соединении с другими частями и отрядами овладел 
городом Глуховом, разгромил немецкий гарнизон и 
местную контрреволюцию.
3 декабря 1918 г. был избран Глуховский уездный 
Военно-Революционный Комитет в составе: под пред-
седательством большевика-коммуниста Ничмони Ива-
на Федоровича, секретарь Шумицкий Иван Иванович, 
военный комиссар Петров Иван Митрофанович. 
4 декабря 1918 г. Ковальчук В.Р. был вручен 
мандат на проведение выборов сельских Военно-
Революционных Комитетов на территории бывшей 
Эсманской волости, чтобы избрать Эсманский 
волостной ВРК.
12 декабря 1918 г. в с. Эсмани, в помещении 
новой школы, состоялось собрание представителей 
сельских ВРК Эсманской волости, где и был 
лись большие трофеи: 72 мм батарея, 42 станковых 
пулемета с достаточным количеством боеприпасов 
и много другого военного имущества. 175 пехотный 
Батуринский полк прекратил свое существование.
Наши потери: убиты 2 человека: Федик Иван 
Александрович 18-ти лет, Абрамчук Ефим Ксенофон-
тович 18-ти лет. Несколько человек легко ранены.
24 февраля 1918 г. Глуховский ВРК возобновил 
нормальную роботу в городе и уезде.
Казалось наступило время затишья, но не 
долго пришлось мирно трудиться. Украинские 
националисты оторвались от народа. Продали 
Украину немецким капиталистам, призвав на 
Украину для поддержания порядка эксплуататоров.
В первой половине апреля 1918 г. оснащенная 
всеми новейшими видами вооружения немецкая 
армия заняла г. Глухов. Отдельные воинские 
соединения, защищавшие каждую пядь своей 
родной советской земли, вынуждены были отходить 
за линию нейтральной зоны для формирования. 
Отошли и студенецкие большевики. 
16 апреля 1918 г. в четыре часа утра Студенок 
был внезапно окружен многочисленным отрядом 
конных и пеших немцев, вооруженных станковыми 
пулеметами и автоматами. Ограбили село и 
расстреляли в упор 14 человек: Воловик Ефим 
Степанович 35 лет; Лысенко Федор Карпович 25 
лет; Бадулин Артем Петрович 25 лет; Данильченко 
Федос Трофимович 15 лет; Сенченко Василий 
Данилович 27 лет; Ляшко Макар Максимович 20 
лет; Волончук Иван Антонович 25 лет; Гордейчук 
Иван Сергеевич 28 лет; Есликовский Иван 
Андреевич 20 лет; Боков Стефан Лазаревич 40 лет; 
Самойленко Стефан Иванович 30 лет; Троша Егор 
Мартынович 22 года; Абрамчук Аврам Иванович 37 
лет; Марушенко Максим Петрович 16 лет.
Также утром 16 июня 1918 г. повторили 
подобную атаку. К 8 часам утра на месте цветущего 
села Студенка все сожгли, остались разрушенные 
печи и семь расстрелянных обгоревших трупов: 
Гордейчук Семен Васильевич 40 лет; Бадулин Петр 
Герасимович 50 лет; Чаус Иван Афанасьевич 40 
лет; Лысенко Василий Михайлович 40 лет; Янчук 
Крисан Ефимович 35 лет; Волончук Константин 
Антонович 26 лет, Чаус Мария Назаровна 14 лет.
Также погибли от рук контрреволюционеров 
в 1918 г. – расстреляны в разное время: Еременко 
Андрей Николаевич 29 лет; Гордейчук Григорий 
Николаевич 26 лет; Шинкаренко Киррил Дмитрие-
вич 35 лет; Милка Василий Константинович 18 лет; 
Муженко Алексей Алексеевич 24 года; Милка Иван 
Петрович 22 года; Троша Иван Григорьевич 30 лет; 
Косенко Никита Петрович 20 лет; Обливанец Павел 
Александрович 45 лет.
Оставшиеся в живых старики и дети остались 
без крова, одежды и куска хлеба.
Крик и слезы беззащитных сирот, стоны беспо-
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видання у повному обсязі. На нашу думку, відверта 
розповідь Василя Ковальчука про насильницьке 
становлення більшовицької влади на Україні 
стала причиною заборони видання «Истории». 
Незважаючи на втрату актуальності основного 
задуму автора – «вікової класової боротьби», – 
ця робота містить великий фактичний матеріал, 
цікавий історикам, генеалогам, краєзнавцям. 
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Первоочередная работа Военно-
Революционного Комитета состояла в немедленном 
проведении учета имущества, т. е. строений, инвен-
таря, скота, продовольствия и фуража, оставшего-
ся на территории волости от бывших владельцев, 
ушедших с врагами советской власти.
Оказавшееся в наличии продовольствие и 
фураж в необходимом количестве был передан 
для снабжения РККА, а также распределялись 
среди беднейшего населения волости. Кроме 
сего была проведена работа по учету земельной 
площади в пределе границ каждого населенного 
пункта с таким расчетом, чтобы к началу полевых 
работ весной 1919 г. пахотные земли и сенокосы 
были распределены по наличию живых душ. 
Одновременно проводились учет населения, 
военнообязанных, лошадей и транспортов, а также 
мероприятия по оказанию материальной помощи 
беднейшему населению волости. Наряду с этим 
проводилась культурно-массовая работа среди 
сельского населения по укреплению Советской 
власти. Со всеми работами Эсманский волостной 
ВРК справлялся неплохо.
14 сентября 1919 г. в г. Глухов ворвались банды 
генерала Деникина, а через несколько дней была 
оккупирована деникинскими бандами и Эсманская 
волость. Все дела и аппарат волостного ВРК был 
эвакуированы вглубь России в полном порядке.
По оккупированным Деникиным населенным 
пунктам Эсманской волости прокатился грабеж 
продовольствия, фуража и одежды с висельницами 
и расстрелами беднейшего населения, из которого 
были организованы отряды бедноты для борьбы с 
врагами Советской власти. Один из таких отрядов 
был захвачен врасплох конницей Деникина в числе 
70-ти человек около деревни Липки, Севского уезда, 
б. Орловской губ.
Бандиты сняли со всех 70 человек одежду 
и обувь, в одном исподнем белье босых гнали 
день и ночь в холодную ноябрьскую пору. Падал 
мокрый снег. Пригнали их в Глухов и расстреляли 
в лощине около еврейского кладбища. Но недолго 
деникинские банды господствовали.
19 ноября 1919 г. штаб бандитов стал покидать 
Глухов, а к концу ноября ни одного деникинского 
бандита на территории Эсманской волости не было.
РККА совместно с беднейшим населением Укра-
ины окончательно разбили деникинских бандитов». 
Машинопис «История села Студенка» потребує 
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фотографії та малюнки. Найвідомішим фотодоку-
ментом, як видно з кореспондентських репортажів 
та інтернетівських видань, стала фотографія 
сіверського повстанця Пилипа Григоровича Ващен-
ка (1898–1928). Його повстанський загін, за виснов-
ком міліцейської публікації в окружній глухівській 
газеті «Червоне село» за 28 квітня 1928 р., знищував 
найзапекліших комуністів на території Глухівщини 
та Конотопщини протягом восьми років [12]. Вихо-
дить, що Ващенко є на сьогодні найтривалішим, за 
терміном діяльності, отаманом повстанського руху 
в Україні 1920-х років. Звідки й хто цей Ващенко та 
якими були його політичні погляди та збройні дії 
йде мова в цій статті. 
Пилип Григорович Ващенко народився 1898 р. 
в селі Клишках Кролевецького повіту Чернігівської 
губернії [12]. Батьківська хата стоїть і досі на 
так званій в народі Ковбасівці (нині вулиця 
Кірова, 40) (фото 1). Старожили кажуть, що в цій 
маленькій хаті, під солом’яною тоді стріхою, про-
живало в тісноті щонайменше шість-сім душ. У 
1970 р. її підремонтували, а сусід Михайло Руба-
ник (1945 р. н.) допоміг покрити її залізом. За пере-
казами, Пилип ріс міцним хлопцем, мав неабияку 
фізичну силу. На початку 1917 р. його забрали до 
війська, в моряки Чорноморського флоту. Він по-
вернувся додому наприкінці 1917 р., а у квітні місяці 
1918 р. добровільно вступив до гетьманської варти 
м. Кролевця і проявив себе як щирий прибічник 
гетьмана Павла Петровича Скоропадського (1871–
1945). Через якийсь час Ващенка призначили до кар-
ного загону варти в м. Коропі Конотопської округи, 
а той заохотив до загону своїх односельців Микиту 
Ващенка та Степана Сачаву [12]. 
На початку 1919 р., з приходом до влади в 
Україні Семена Васильовича Петлюри (1879–
1926), Ващенко вступає до його армії та бореться 
з червоними партизанами. У цей час петлюрівці зі 
своєю ідеєю самостійності України користувалися 
неабиякою підтримкою – «батько Петлюра» 
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Мирошниченко А.Н., Каравайко С.С. Глуховщина 
в период 1917–1919 годов из воспоминаний Василия 
Романовича Ковальчука
В статье впервые публикуются воспоминания секретаря 
и военного руководителя первого Эсманского волостного 
военно-революционного комитета В.Р. Ковальчука, который 
был активным участником большевистского движения на 
Глуховщине в 1917–1919 гг.
Ключевые слова: Глухов 1917–1919 гг., Цыганок, Студенок, 
большевик, немцы, 175 Батуринский полк.
Miroshnychenko O.M., Karavaiko S.S. Hluhkiv during 
1917-1919 from Vasyl Romanovych Kovalchuk’s memoirs
In article it is for the fi rst time published memoirs of the secretary 
and the military head of the fi rst Esmansky volost revolutionary-
military committee V.R. Kovalchuk who was an active participant of 
the Bolshevist movement in Hlukhiv region in 1917–1919.
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В.Д. Кириєвський 
ПЕТЛЮРІВЕЦЬ ПИЛИП ВАЩЕНКО 
У статті на основі архівних матеріалів, фотодокументів 
та авторських публікацій аналізується революційна 
антибільшовицька діяльність на теренах Сіверщини 
петлюрівця Пилипа Ващенка. 
Ключові слова: Глухівська округа, повстанці, петлюрівці, 
ващенківці, клишківці, більшовики, чекісти, комсомольці, 
комуна, сільрада. 
 
20 листопада 2014 року на Хрещатику в 
Українському домі у Києві відкрилася вистав-
ка «Опір геноциду», присвячена повстанському 
руху українських селян 1920-х років, страх перед 
яким змусив Сталіна і його оточення вдатися до 
Голодомору-геноциду 1932–1933 років. На виставці 
були представлені розсекречені архівні документи 
Служби безпеки України, щоденники очевидців, 
Рис. 1. Батьківська хата Ващенка в селі Клишках
